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При проектуванні електричної системи з декількома відновлюваль-
ними джерелами енергії, а саме вітрогенераторами та сонячними па-
нелями, виникає питання при яких умовах можливо отримати макси-
мальну кількість енергії з мінімальними витратами. Характерною осо-
бливістю задачі вибору структури гібридної енергетичної системи з 
відновлювальними джерелами енергії (ГЕСВДЕ) є їх багатокритеріа-
льність.  
При цьому на першому етапі необхідно визначити сукупності кри-
теріїв оптимальності, направлених на максимізацію ефектів від функ-
ціонування варіанту системи і мінімізацію витрат на проектуванням та 
експлуатацію. 
Метою даної роботи є створення інструментального засобу для 
оцінки критеріїв оптимальності на основі нечіткої логіки при виборі 
оптимальної конфігурації ГЕСВДЕ в умовах багатокритеріальності.  
Об’єкт дослідження – процес оптимізації планування енергопоста-
чання гібридної енергетичної системи із відновлюваними джерелами 
енергії. 
Предмет дослідження – метод оцінки сукупності критеріїв оптима-
льності для прийняття рішень при виборі оптимальної конфігурації 
системи. 
У роботі виконано: 
• структурно-параметричне моделювання процесу прийняття 
рішень;  
• формалізацію критеріїв ефективності для завдань прийнят-
тя рішень; 
• розроблено алгоритм реалізації математичної моделі проце-
су прийняття рішень; 
• розроблено програмне забезпечення підсистеми формуван-
ня оптимальних рішень. 
